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Señores miembros del jurado de revisión de tesis. 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos para optar el grado de Magister en educación con mención en 
Administración de la Educación de la Universidad Privada “César Vallejo”, 
ponemos a disposición de los miembros del jurado la presente tesis titulada “La 
gestión educativa y las condiciones de permanencia en las instituciones 
educativas de la RED 3 del distrito de Villa María Del Triunfo - 2012” 
 
Los capítulos y contenidos que se desarrollan son: 
 
Capítulo I : Problema de investigación. 
Capítulo II : Marco teórico. 
Capítulo III : Marco metodológico. 
Capítulo IV : Resultados. 
 




Esperamos señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a 
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El propósito del presente trabajo de investigación fue determinar la relación que 
existe entre la gestión educativa y las condiciones de permanencia en las 
instituciones educativas de la RED 3 del distrito de Villa María Del Triunfo - 2012. 
 
Consistió en una investigación básica de nivel descriptiva, que se desarrolló bajo 
un diseño no experimental, transversal correlacional; para recojer la información 
acerca de las gestiones educativas en ambas instituciones se emplearon dos 
cuestionarios y una ficha de registro para la  permanencia de la población escolar, 
directamente de las fichas de matrícula en las instituciones educativas. La validez 
de los instrumentos fue establecida por el método de jueces y su confiabilidad 
mediante Alfa de Crombach. De la población de estudio conformada por 365 
estudiantes en el nivel secundario, en tres instituciones, se calculó 
estadísticamente una muestra de 187 estudiantes. Por la selección realizada de 
las unidades muestrales, el muestreo se consideró de tipo probabilístico. 
 
Al procesar los datos recogidos, el Coeficiente de Correlación de Spearmann 
obtenido en el análisis estadístico de los datos, permitió llegar a la conclusión de 
que en las instituciones, la relación establecida en el año 2011, fue y entre la 
gestión educativa y la permanencia la población escolar. 
 







The purpose of this research was to determine the relationship between 
educational management and dropouts in the educational institutions of the RED 3 
district of Villa Maria del Triunfo - 2012. 
 
It consisted of a basic research level also called substantive descriptive, which 
was developed under a non-experimental, correlational cross, to retrieve the 
information about educational efforts at both institutions used two questionnaires 
and a registration for the desertion of the school population, directly from tuition 
tabs in educational institutions. The validity of the instruments was established by 
the method of judges and their reliability using Cronbach's Alpha. Of the study 
population consists of 365 students at the secondary level in three institutions, 
statistically calculated sample of 187 students. For the selection of sampling units, 
sampling was considered probabilistic.  
 
When processing the collected data, the correlation coefficient Spearmann 
obtained in the statistical analysis of the data, allowed to reach the conclusion that 
in the institutions, the relationship established in 2011, was and between 
educational management and remain the school population. 
 







En muchas instituciones educativas del país, el hecho de que se incremente año 
a año el número de estudiantes que abandonan la escuela, se ha convertido en 
su principal problemática. Si bien es cierto que son múltiples los factores que 
inciden en este fenómeno, es en la gestión educativa en quién recae la 
responsabilidad de tomar medidas para minimizar esta pérdida de estudiantes. A 
partir de ello se consideró importante determinar la relación entre la gestión 
educativa y la  permanencia de la población escolar de Educación Secundaria, en 
la Institución educativa República de Israel, Miguel Grau Seminario y Stella Maris. 
La necesidad de este conocimiento se justifica por cuanto sirve como punto de 
partida para generar alternativas reales, con miras a superar esta problemática 
que afecta a las IE. 
 
En la actualidad, una de las problemáticas es la atención y el servicio de calidad 
en las instituciones educativas de gestión publica, estableciéndose a partir de ello 
las dimensiones de la gestión educativa institucional; éstas fueron estudiadas en 
una muestra probabilística de 187 estudiantes del nivel secundario, en tres 
instituciones educativas. 
 
La elaboración del informe, se basó en el protocolo de tesis, emitido por la 
Escuela de Post grado de la Universidad César Vallejo; éste presenta en el primer 
capítulo el planteamiento del problema que parte del diagnóstico de la gestión 
institucional y del nivel de  permanencia de las poblaciones escolares en las IE 
escogidas para desarrollar la investigación, su formulación, justificación, 
limitaciones y los objetivos a alcanzar, tanto el general como los específicos. 
 
El segundo capítulo abarca fundamentalmente el marco teórico de ambas 
variables, habiéndose considerado en su desarrollo la problemática de la 
permanencia o retención escolar; la gestión institucional y a los aspectos que 
inciden en la permanencia de los estudiantes en las escuelas. 
 
El tercer capítulo contiene el marco metodológico, en él están todos los 
fundamentos teóricos en el que se sustentó la investigación, así mismo, los 
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procedimientos utilizados para poder contrastar las hipótesis de investigación 
planteadas; es importante destacar el tratamiento a las variables del estudio, el 
instrumento de evaluación, así como los métodos de análisis desarrollados. 
 
En el cuarto capítulo describimos los resultados por dimensiones, contrastamos 
las hipótesis y analizamos el logro de los objetivos de la investigación y sus 
implicancias en la relación entre las variables; se acompañan las tablas 
respectivas, en un esfuerzo por ser convincentes con respecto al estudio 
realizado. 
 
Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones que se permite 
indicar amparándose en los resultados del estudio realizado, previo acopio de 
información teórica en diferentes bibliotecas reales y virtuales, adjuntando las 
principales referencias bibliográficas consultadas y los anexos que permiten 
fundamentar teórica y gráficamente el presente trabajo de investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
